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THE EMPLOYMENT AND THE UNEMPLOYMENT OF YOUNG 
PEOPLE UNDER 25 YEARS OLD 
In the European Community more than one in four young people aged under 25 years 
was seeking employment at the end of March 1983. 
The young persons' unemployment rate, amounting to 26.4% for the Community of 
Nine, has been estimated by the Statistical Office of the European Community for 
the first time. It allows a comparison to be made of the order of magnitude of 
such unemployment between the different countries; something which cannot be done 
on the basis only of registered unemployment, having regard to the differences in 
legislation and administration practices in the Member States. This unemployment 
rate is an up-dating to the end of March 1983 of the results of the 1981 Commu-
nity Labour Force survey. 
About one young person in three was unemployed in four Member States: Nether-
lands (35%), Italy (34%), Denmark (34%) and Belgium (33%). In three other coun-
tries the figure was close to the Community average of one in four: United King-
dom (28%), France (27%) and Ireland (26%); whilst in the Federal Republic of 
Germany the rate was appreciably lower (15%). 
If, in the Community as a whole, the unemployment rates among young men and 
young women were fairly close (25% and 28% respectively), these figures conceal 
considerable differences between the individual countries. In the Federal Repu-
blic of Germany, the Netherlands, the United Kingdom and Ireland the young women's 
unemployment rate was lower than that of young men, whilst on the contrary in 
France, Italy, Belgium and Denmark, it was significantly higher. For young women 
the situation was therefore widely different between countries, their unemploy-
ment rates ranging from 13% in the Federal Republic of Germany to over ¿0% in 
Italy. 
The young were more than twice as subject to unemployment as the working 
population as a whole, of all ages. Compared with the estimated overall rate of 
unemployment, the young persons' unemployment rate was 2.4 times higher on ave-
rage for the whole Community at the end of March 1983. Such over-representation 
of the young was general in all Community countries. 
This unfavourable situation was particularly severe for young men, who had, 
on average in the Community, a likelihood of being unemployed 2.7 times higher 
than men in general. In Italy such over-representation of young men was even 
higher, at over 4 times the average for all men. 
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The activity rate for young men aged under 25 years is very close to that 
for men in general in all the Community countries with the exception of the 
United Kingdom and Ireland, where it is slightly higher. This may be seen 
also from the fact that males aged 14 to 24 years comprise about one in six 
of the active male population, which is much the same as their proportion in 
the total population. 
By contrast the activity rate for young women is much higher than for the 
older groups. The coefficient of over-representation of young women among 
the economically active group is above 1.5 for the Community as a whole, while 
in Ireland the activity rate for young women amounts to as much 
as 2.5 times the rate for women of all ages. Consequently, while females aged 
14 to 24 years comprise about one-sixth of the total female population, they 
make up about one quarter of the active population. 
With regard to part-time employment, its importance in the case of young 
women is small. The percentage of females aged 14-24 years in part-time em-
ployment is very much below that for economic activity as a whole. The oppo-
site situation occurs in the case of young men, whose share in part-time em-
ployment is generally well in excess of that in total employment. 
In the context of the general decline in agricultural employment, the 
proportion of young persons in this sector is small except for three countries 
- the Netherlands, the United Kingdom and Denmark - where this sector remains 
fairly young. 
In industry, the proportion of young persons is fairly close to that in 
the active population in general. The very substantial participation of young 
women in industry in Ireland (one woman in two aged under 25 years) and in 
the Netherlands (40% aged under 25 years) will be noted. 
The share of young men in services is small or very small (in Italy this 
does not amount to 10%). In the case of young women, although their share in 
total employment in services is below that in industry, it nevertheless re-
mains high, amounting to 26% in the F.R. of Germany, 33% in the Netherlands 
and 41% in Ireland. 
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YOUNG PERSONS 14 to 24 YEARS 
SUMMARY TABLE 
JEUNES I« 14 à 24 ANS 
TABLEAU DS SYNTHESE 
NL UK IRL OK Ol ! EUR 
UNEMPLOYMENT RATE OF YOUNG PERSONS» 
(Unemployed as % of working population (1) of sane age) 
Estimates of rates, comparable from country to country (2) 
Rate - March 1983 
- Males and females 
- Males 
- Females 
C o e f f i c i e n t o f o v e r r e p r e s e n t a t i o n - March 1983 
- Males and females 
- Males 
- Females 
14,9 
16,6 
13,1 
26,5 
19,9 
33,2 
34,2 
28,0 
41.7 
35,0 
36,1 
33,8 
32,6 
30,0 
36,0 
27,6 
29,0 
25,8 
25,5 
28,7 
21,4 
33,9 
29,2 
38,8 
26,4 
25,0 
28,3 
1,94 
2,18 
1,64 
2,70 
3,02 
2,32 
3,11 
4,18 
2,18 
2,11 
2,80 
1,43 
2,12 
2,54 
1,70 
2,06 
2,15 
1,93 
1,58 
1,67 
1,60 
2,13 1 : 
1 92 ! : 
2,34 | : 
2,38 
2,69 
2,03 
TAUX DE CHOMAGE DES JEUNES» 
(Chômeurs en % de la population active (1) de ¡uëms ¡ige/' 
Estimation du taux, comparable de pays S pays. (2)| 
Taux - Mars làfr'S 
- Hommes et femmes j 
- Hommes \ 
- Femmes j 
Coefficient de sur-représentation - M.»rs 1933 ! 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
Number registered 
- " o t o b õ r 1S78 
- O c t o b e r 1980 
- Cr. tobar J 982 
- Varen V J 8 3 
STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYMENT 
Males and f e m a l e s (x 1 000) 
STRUCTURE DU CHOMAGE ENREGISTRE 
Nombre d ' i n s c r i t s - Hommes e t femóte? Çx 
246 
225 
551 
559 
619 
736 
1009 
798 
914 
932 
1274 
1304 
98 
131 
274 
293 
150 
176 
243 
203 
0,6 
0,7 
1,2 
1,0 
711 ! 
355 
1303 1 
1192 j 
53 
60 
71 
78 
2810* 
3144 
4775 
4435 
1 
March 1983 
| 43,6 j 55,9 ] 52,9 | 42,8 I 56,5 j 52, 
young persone in total registored unemployed 
28 
49 ! 
Par-t d i s fanones {%) 
,6 ! 5 1 , S ! 
OcT.-r 
0οί;;. 
Mars 19ο.: 
3 7 , S I 3 4 ,  ¡ , 3 \ : | 4 7 , 4 j 
P a r t dana i e - . o t a l des chômeurs e n r e g l s t r 
Males and f e m a l e s 
Males 
f s ü . a l a s 
23,4 
22,4 
24,9 
3 9 , 5 
3 4 , 0 
4 5 , 3 
4 7 , 4 
4 2 , 3 
5 3 , 1 
3 8 , 2 
3 1 , 2 
5 4 , 8 
3 6 , 0 
3 3 , 5 
3 8 , 2 
4 3 , 2 
3 5 , 0 
5 4 , 8 
3 7 , 6 2 9 , 9 I 2 9 , 0 
3 2 , 1 2 5 , 8 | 2 4 , 5 
5 2 , 6 4 2 , 7 I 3 5 , 1 
3 6 , 8 
3 2 , 2 
4 4 , 3 
- Hoaroes e t f evrc .-
- Bomnnee 
- Ferace" 
S h a r e o f r e g i s t e r e d f o r more t h a n one y e a r (%) 
- October 1978 
- October 1980 
- October 1982 
9,9 
5,8 
10,3 
8,9 
12,4 
15,0 
27,9 
29,0 
39,1 
11,9 
24,2 
28,9 
34,0 
9,3 
23,6 
17,2 
16,9 
8;3 
3,1 
P a r t des i n s c r i t e d e p u i s p l u e c1 ' up au {%} 
1 7 , 8 ! 
24,2 
0<- tofcr* T97fi 
Oct-.-bve I J'-'·': 
O c t o b r e I'/·" 
ACTIVITY RATES TAUX D'ACnVITK 
(Working p o p u l a t i o n a s % of' t o t a l p o p u l a t i o n of same a g e ) 
Average 1381 
- Males and females 
- Males 
- Females 
C o e f f i c i e n t o f o v e r o r u n d e r - r e p r e e e n t a t l o n - Average 1981 
(3) (3) 
— Males and females 
- Males 
• Femalet; 
(Population active en % de la polulation total- H,:. ••·:ΛΠ 
53,0 
55,8 
50,0 
45,9 
50,7 
40,9 
(3) 
49,2 
53,0 
45,2 
48,4 
49,0 
47,8 
(3) 
43,8 
45,6 
42,0 
58,7 
58,2 
59,0 
55,0 1 57,0 
72,3 64,0 
57,4 ¡ 50,0 
6 0 , 7 
6 2 , 3 
5 9 , 0 
5 2 , 9 
r ' 7 , l 
4 8 , 4 
Moyenne 1981 
- Hommen e t Γ·:η·,τ,.:κ 
- Η α » : 5 
- Femmes 
C o e f f i c i e n t de s u r ou d e s o u s - r e p r é s e n t a t i o n - Mova/me -1931 
1.21 
0,99 
1,56 
1,06 
0,94 
1,25 
1,25 
1,00 
1,71 
1,26 
0,93 
1,99 
1,06 
0,88 
1,35 
1,33 
0,92 
2,28 
1,40 
1,?4 
1,64 
1,58 
1,24 
2,50 
] ,17 
1,06 
1,28 
: 1 1,22 
: ¡ 1,03 
: | L.S5 
SHARE IN : 
~ t o t a l p o p u l a t i o n 
- w o r k i n g p o p u l a t i o n 
. Males and females 
. Maleo 
. Females 
- p a r t - t i m e employment 
. Males and f e m a l e s 
. Males 
. Females 
- employed i n a g r i c u l t u r e 
- employed i n i n d u s t r y 
. Males and f e m a l e s 
. Males 
. F e m a l e s 
- employed i n s e r v i c e s 
. Maies and f e m a l e s 
. Males 
. r o î r a l e 3 
INDICATORS OF ACTIVITY (4) 
17,3 15,8 16,3 18,7 17,7 
INDICATEURS D'ACTIVITE (4) 
1 7 , 6 1 9 , 4 1 6 , 7 1 4 , 9 1 6 , 9 
19,7 
16,8 
24,3 
5,1 
10,β 
4,6 
10,7 
19,1 
17,3 
24,4 
20,9 
15,9 
26,4 
17,5 
15,2 
20,6 
11,9 
19,7 
10,4 
7,8 
16,1 
15,1 
21,4 
15,5 
13,4 
17,6 
18,2 
14,8 
24,9 
14,4 
16,3 
13,2 
8,8 
19,0 
15,5 
30,5 
12,3 
9,9 
16,7 
22,2 
16,6 
33,9 
15,5 
17,2 
14,8 
14,4 
19,2 
16,0 
41,4 
20,9 
13,0 
33,3 
19,7 
16,2 
25,7 
13,3 
19,4 
12,4 
9.0 
18,2 
16,1 
17,7 
17,6 
14,1 
22,5 
22,5 
20,7 
25,2 
12,0 
39,6 
8,8 
17,5 
19,6 
18,0 
24,6 
18,7 
16,7 
20,6 
28,5 
22,5 
44,2 
11,3 
30,6 
25,2 
52,8 
3Ü,2 
22,5 
41,0 
19,9 
18,6 
21,6 
17,0 
48,7 
12,2 
14,1 
18,4 
18,1 
19,3 
14 , 7 
12,8 
16,2 
1 3 , 8 
1 1 , 2 
1 9 , 4 
1 5 , 4 
15 ,9 
1 5 , 1 
9,3 
17 ,2 
1 4 , 2 
2 9 , 2 
1 1 , 0 
7 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
2 4 , 2 
1 1 , 0 
2 3 , 1 
8,8 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
2 5 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 9 
2 1 , 5 ! 
Hoïranes «st f 'sireei 
Hommes 
FeíTiítieí: 
PART DANS : 
- la population tots lo. 
- la population active 
. Hommes et fem«!*? 
, Hommes 
. ¡-"emmes 
l ' e m p l o i à temps p a r t - e l 
. Hor>mes e t ?e<rmet-
, Hoirønes 
. Femmes 
- l ' e c p U l a g r l c ; ' ! e 
- l'emploi industriei 
. Hommes et f^ r-;;"1-
. Hommes 
. Femaies 
- 1 ' emuloi ^.-SB _&^^j "-'' ' 
. rtOtn.lfib e t f o'....'-: 
. porcrnç-s 
. >'-r-r>eíí 
FÜROKTAT Estimate 
o^rki:":^ . Population = employed 4- unemployed 
ss« methodological notes notably for 
~~3>.;\ϋ.τί and Ireland 
■■iMa:· w j r k i n « p o p u l a t i o n 
:·->., '..- ■■■.-,y<:n Survey 1981 
« E s t i m a t i o n FOTOSTAT 
(1) P o p u l a t i o n a c t i v e = emploi + chc-magf 
(2 ) v o i r n o t e m é t h o d o l o g i q u e , notanu ?n\. 
l a Be lg ique e t l ' I r l a n d e 
(3) Population active civile 
(·>) E r n t e t e C '^ni 'mai j ta l ro . ' : vc^ ' ; ■)-.■ .¡ -

POPULATION OF YOUNG 
PERSONS FROM 15 TO 24 YEARS 
II POPULATION DES JEUNES 
DE 15 A 24 ANS 
Β R 
DEUTSCH. 
FRANCE ITALIA HEDERLAND!BELGIQUE 
! BELGIË 
! LUXEM- ! UNITED ! IRELAND ! DANMARK 
! BOURO ¡KINGDOM ! ! ! ! ! ! 
EUR 9 ELLAS EUR 10 
POPULATION (x 1000) POPULATION (x 1000) 
197S 
1576 
1977 
1973 
1 ι '-> 9 
1975 
1976 
1977 
197« 
19/9 
198 0 
19S1 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19S0 
1981 
«.760 
8.»72 
9.861 
9.292 
9.S7 2 
9 . S f. fi 
16.131 
4.461 
4.518 
t.623 
1.753 
"t. 915 
5.096 
5 ^32 
4 . 2 9 9 
1 . 3 5 4 
4 . 4 3 8 
1 . 5 3 8 
1 . 6 5 7 
1 . 7 8 1 
4 . 3 9 9 
8.484 
8.475 
S. 465 
â.467 
β.489 
8.502 
8.5Ci 
4 . 3 1 8 
4 .313 
4 .307 
4 .307 
4 .318 
4 .326 
4 . 3 2 9 
166 
162 
158 
160 
171 
175 
171 
7 . 9 8 4 
8 . 0 3 4 
8 . 2 1 3 
8 . 3 6 1 
8 . 5 2 7 
8 . 6 9 3 
8 . S 4 3 
4 .070 
4 .121 
4 .188 
4 .263 
4 .349 
4 .436 
4 . 5 1 5 
3 . 9 1 4 
3 . 9 6 3 
4 . 0 2 6 
4 . 0 9 8 
4 . 1 7 8 
4 . 2 5 7 
4 . 3 2 8 
MALES AND FEMALES HOMMES ET FEMMES 
2.303 
2.333 
2.358 
2.385 
2 . 4 2 S 
2.456 
2.479 
1.176 
1.191 
1 .203 
1.216 
1.234 
1.254 
1.266 
1.127 
1.141 
1.155 
1.169 
1.185 
i : 2 0 2 
1.213 
1.526 
1.547 
1.565 
1 .583 
1.5S4 
1.586 
1.587« 
MALE 
781 
792 
801 
809 
809 
810 
810K 
FEMALES 
745 
755 
764 
774 
775 
776 
777* 
55.9 
56,6 
57,1 
57, t 
57,3 
57,3 
5? .«:< 
HOKMES 
28,5 
28,7 
28,8 
28,7 
28,3 
29,1 
2 9,1» 
27,4 
27,9 
28,3 
28,3 
23,5 
28,7 
28,7» 
7.996 
E.127 
8.281 
8.434 
3 . Γ. 0 i 
8. 7 vi 
8. ¡i ,.5 
4.S96 
4 .174 
4 .254 
4 .330 
4.417 
4 .510 
4 .507 
FÇMNE5 
.899 
953 
027 
.104 
192 
28S 
313 
54S 
558 
'ΛΊ 
584 
5' ί 
bib 
27 2 
27 9 
285 
291 
293 
303 
314 
261 
2Í.7 
273 
279 
28 6 
293 
302 
745 
743 
7¿5 
75.1 
75a 
/67 
773 
38 ',» 
59 
3') 
386 
78·, 
l ' i ' 
4¡>.40i 41 . 
382 
381 
382 
384 
iti 
392 
398 
1 9 
1 9 
2 0 
2 0 
2 0 
2 1 
2 1 
sn 7 9 8 
0 7 1 
3 8 1 
7 5 8 
157 
400K 
362 
362 
363 
366 
370 
375 
3S0 
1 8 
18 
19 
19 
19 
2 0 
20 
8 0 S 
956 
2 3 3 
5 1 7 
8 4 4 
17 9 
4 2 0 * 
1.345 
1 .363 
1 .372 
1 .393 
ì .hi.2 
1.4.Ï2 
1 .434 
4 0 . 1 4 7 
4 0 .676 
1 1 ! 291 
¿,2.013 
■Y¿ -l'-ì 
■-. Ì .2S4K 
694 
ï 84 
706 
716 
727 
728 
732 
20 
20 
25 
2 1 
2 1 
21 
22 
280 
502 
777 
0 97 
484 
H36 
1 5 2 * 
Ã49 
659 
665 
676 
685 
694 
702 
19 
19 
IV 
20 
20 
20 
21 
450 
645 
8 98 
194 
529 
873 
1 2 2 * 
SHARE IN THE TOTAL POPULATION {%) PART DANS LA POPULATION TOTALE (%) 
MALES AND FEMALES HOMMES ET FEMMES 
1 9 7 5 
197 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 7 5 
1 9 / 6 
1 9 7 7 
1 9 7 β 
ί ·:> ! 9 
; '. -.ο 
i i ö l 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
• 1 5 , 2 
1 5 , 6 
î 1 6 , 0 
' 1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 5 . 4 
1 5 , β 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 4 . 1 
1 4 , b 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 6 . 4 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 5 . ;< 
! S , :-
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
. 1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 7 . 5 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 7 . 9 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
I s , , 9 
1 5 . 6 ! 
1 5 , 8 ! 
1 5 , 9 ί 
1 6 , 1 ! 
1 6 , 1 ! 
1 6 , 1 ! 
1 6 , 1 * - ! 
HALES 
1 6 . 3 ! 
1 6 , 5 ! 
1 6 , 7 ! 
1 6 , 8 ! 
1 6 , 8 ! 
1 6 , 8 ! 
1 6 , 8 Η-' 
FEMALES 
1 4 , 9 ! 
1 5 , 1 ! 
1 5 , 2 ! 
1 5 . 4 ! 
1 5 , 4 ! 
1 5 , 4 ! 
1 5 , 4 * ! 
1 5 , 5 ! 
1 5 , 7 ! 
1 5 , 8 ! 
1 5 , 7 ! 
1 5 , 8 ! 
1 5 , 8 ί 
1 5 , 8 * · ! 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
1 5 . 4 
1 5 . 7 
1 5 , 8 
HOMMES 
1 5 , 9 ! 
1 6 , 1 ! 
1 6 , 1 ί 
1 6 , 1 ! 
1 6 , 2 ! 
1 6 , 3 ! 
1 6 , 3 * - ! 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
FEMMES 
1 5 , 1 ! 
1 5 , 3 ! 
1 5 , * ! 
1 5 , 4 ! 
1 5 , 4 ! 
1 5 , ' . ! 
1 5 . 3 Í H 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
1 6 . 6 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 4 . 7 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 5 . 3 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 4 . 3 
Ι',Α 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
' 1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 6 . 0 * 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 6 . 6 
1 6 . 8 « 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 5 . 2 V 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 4 . S 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 5 . 7 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
1 4 . 1 
! 4 , S 
1 4 . 1 
1 4 , 1 
1 4 , l 
1 * , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 994 
1 5 . 6 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 7*-
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 . 6 
Ì 4 . 8 
1 5 , D 
l i , 2 V 

STRUCTURE OF THE 
WORKING POPULATION 
YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS 
:u STRUCTURE DE LA 
POPULATION ACTIVE 
JEUNES DE 14 A 24 ANS 
B.R. 
DEUTSCH. 
FRANCE ITALIA 
(11 
!NEDERLAND!BELOIQUE ! LUXEM- ! UNITED 
! ! 8EÎ.3ÏÏ,, .·. BOURO 'KINGDOM 
! I \ -us 
! ! 
I IRELAND ! DANMARK ! ! EUR 9 
TOTAL WORKING POPULATION (x 1000) POPULATION ACTIVE TOTALE (χ 1 0 0 0 ) 
1 9 7 5 
1976 
1977 
1978 
197 9 
D ö 3 
1901 
1 9 7 5 
1976 
1977 
197« 
1979 
I M O 
19S1 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19/11 
096 
981 
9 7 3 
0 7 3 
158 
PS 3 
372 
740 
665 
ÍT-. 
751 
;99 
8 3 2 
921 
4 . 1 8 4 
4 . 1 8 0 
4 . 1 2 9 
4 . 0 3 8 
4.557 
3. 5« 9 
361 
554 
321 
265 
276 
2 58 
197 
356 
116 
2 9 9 
322 
359 
4 0 1 
4 5 1 
1 
1 
1 
! Ί 
1 
1 
8 2 5 
8 2 6 
8 0 S 
77 3 
781 
731 
7 0 9 
3.917· 3.930« 4.086· 4.240» 4.348· 
. 1 5 4 " 
. 1 6 7 · 
. 2 5 0 · 
. 3 2 5 · 
. '394" 
.763" .762· .836' .914· 
**« MALES AND FEMALES 
1.191 1.161 1.15J 1.146 1.157 1.180 1.200 
6S5* 
6 f f -
6S¡>» 
6 9 0 * 
697» 
3 95» 
695» 
33 
33 
33 
' i 
j , 
34 
HOMMES ET FEKKEÏ 
. 100 
. 2 8 0 
. 4 1 0 
5 3 C 
642 
625 
612 
6 05 
608 
615 
620 
549 
536 
541 
541 
549 
565 
5R0 
365« ! 
366».· 
366» ! 
3 6 6 » ! 
3 7 0 « ! 
3 7 0 « ! 
3 ί 9 » ! 
κ«» FEMALES 
:-¿B*< 
' , 'C " ' 
3 ?. û " '. 
324» ' 
327» ! 
325« ! 
326» ! 
IT ' · 
1 7 · 
1 ' · 
i" * 
I'­'· 17« 
1 7 ' 
-
; 6* 
i ■:. * 
'i 6 " 
ι f · 
1 7 ' 
-, 7 · 
1 ' " 
• ¿ . 820 ! 2 . 9Γ0 
' 3 .020 
' 3.OVO 
' 1 .110 
! 3 .190 
I 3 .260 
FEMMES « « * 
! ?.Ó80 
' ' . 170 
' .­·. 360 
! ? .340 
! y 4 739 
! > ,y'»f; 
! 3 .480 
317 ! 
3 1 8 « ! 
320 ! 
3 3 3 . ! 
346 ! 
3 5 ? " ' 
3 5 1 s ' ; 
4 4 6 
456 
4 5 3 
4 6 8 
~!,l 
" 6 7 
¡72 
1 8 1 
1 8 1 " 
: * 2 
1 8 9 . 
197 
2 0 1 " 
136 
1 3 7 . 
138 
1 4 4 . 
149 
; 50 " 
2 0 . 9 5 0 * 
2 3 . 1 2 0 " 
2 1 . 5 3 0 ' 
23 . 9 1 0 » 
2 4 3 
2 4 8 
248 
2 5 5 
2 5 2 
254 
¿ 4 8 
] i 
1 1 
1 1 
12 
12 
6 0 0 " 
6 9 0 " 8 8 0 * 
1 1 0 * 
2 3 0 * 
2 0 3 
208 
2 1 1 
2 1 3 
2 1 1 
2 1 3 
224 
q 
9 
9 
9 
3 6 0 
4 4 0 
6 5 0 
a io 0 9 0 
ACTIVITY RATES (%) TAUX D'ACTIVITE {%) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
ISSI 
6 8 , 2 
5 6 , 1 
5 4 , 9 
5 4 , 6 
5 3 , 9 
3 3 , 5 
5 3 . 0 
6 ! , 4 
5 9 , 0 
5 7 , 8 
5 7 , 9 
5 6 , 9 
5 6 , 5 
5 5 , 8 
54 , 8 
5 3 , 2 
5 1 , 8 
5 1 , 2 
5 0 , 7 
5 0 , 2 
5 0 . 0 
4 9 , 3 
4 9 , 3 
4 8 , a 
4 7 , 7 
4 7 , 8 
4 6 , 9 
4 6 , 9 
5 4 , 7 
5 4 , 6 
5 3 , 9 
5 2 , 6 
5 2 , 7 
5 2 , 2 
5 0 , 7 
4 3 , 8 
4 .3 ,9 
4 3 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 7 
4 7 , 7 « 
4 7 , 0 · 
4 7 , 9 · 
4 8 , 8 · 
4 9 , 2 · 
51 , 4 · 
5 0 , 8 " 
5 2 , 0 * 
5 2 , 4 " 
5 3 , 0 · 
4 3 , 8 · 
4 3 , 0 ' 
4 3 , 7 « 
4 5 , 0 * ' 
4 5 , J * ' 
48 
47 
46 
46 
46 
47 
47 
»»« MAIES AND F E H L E S riOMIES ET FEMMES 
51 , 7 
4 9 , 8 
4 8 <1 
4 8 , 1 
4 7 , 8 
4 3 , 1 
48 4 
54 
5 2 . 
5 0 . 
4 9 , 
4 9 . 
4 9 . 
49 , 
4 4 , 9 * 
44 3 " 
4 3 , 9 " 
4.3 . 6 " 
44 , u ' 
5 3 , 9 · 
4 3 , 8 · 
«»» MAL£5 
4 6 , ? · 
4 6 , 2 * 
45 , 7 · 
4 5 , 2 · 
4 5 ! ? " 
4 . ' ' . 4 " 
41 , 9 " 
6 8 , 
5 8 , 
5 9 , 0 * 
5 8 , 8 " 
5 9 , 0 * 
5 8 , 8 · 
3 8 , 2 ' 
D 8 . 2 ' 
« ' FE.'IALES 
5 6 , '<" 
5 6 , J * 
5 9 , 4 " 
61 , 4 
62 , 8 
63 . f i 
6 4 , 1 
64 , 2 
64 , 4 
6 6 , 0 
WME5 «*« 
6 8 . 8 
71 , 0 
7 0 , 9 
7 0 , 7 
r 4 , 9 
':' , 1 
5 9 , 6 
5 8 , 3 " 
5 7 , 4 
5 8 . 5 " 
5 9 , 3 
5 9 , 1 « 
5 7 , 0 · 
6 6 , 5 
6 4 , 9 · 
6 3 , 9 
6 5 , 0 " 
6 6 , 1 
6 6 , 3* 
6 4 , 0 * 
5 1 , 3 * 
5 0 , 6 
51 , 6 * 
5 3 , 2 
C,' C . 
43 , '? · 
5 9 . 9 
61 , 4 
61 , 6 
6 2 , 4 
61 , 1 
6 0 , 9 
6 0 , 7 
6 3 . 3 · 5 2 | 9 . 
5 3 , 0 -
5 3 , 0 . 
5 2 , 9 . 
6 3 , 6 
6 5 , 1 
6 5 . 0 
5 6 , 4 
6 5 , 0 
6 4 , 7 
5 2 , 3 
5 6 , 0 
5 7 , 5 
5 8 , 1 
6 8 , 2 
6 7 , 0 
56 , 8 
5 9 , 0 
5 7 , 8 ' 
5 7 , 3 « 5 7 , 2 , 5 7 , 2 . 5 7 , 1 , 
4 3 , 6 « 
4 3 , 3 « 
4 3 , 6 » 
4 8 , 6 « 
4 8 , 4 » 
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STRUCTOTæ OP WORKING POPULATION (Cont.) 
YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS 
III STRUCTURE Dg LA POPULATION ACTIVE (Suite) 
JEUNES DE 14 A 24 ANS 
KL HK URI. DK GR EUS 
STRUCTUKK OF ACTIVITY - SPRING 1981 
ACTIVITY RATES BY AGE GROUPS (») 
3.4 15 y e a r s 
Males and f e m a l e s 
Males 
F e m a l e s 
i e I S y e a r s 
Mal€3 and f e m a l e s 
Hal es 
Females 
2C - 24 year*» 
Males and f e m a l e s 
Ma 1. «f. 
Femfj '.es 
SHARE i ti aCOHOmc ACTIVITY 
C o e f f i c i e n t of e v e r o r u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n 
A g r x c i i l t ' i r e 
- Mal^s 
- Females 
E n e r g y and «ra te r 
- Males 
- Females 
H i i i e r a l e x t r a c t . 
- Males 
- Females 
Metal aenufact., 
engineering 
- Malea 
- F e m a l e s 
O t h e r ■ar .uf&ct . 
i n d u s t r i e s 
- Males 
- Femal es 
Building and 
civil engin. 
- Mal es 
■- Females 
Industry 
- Males 
- Females 
ni i s t r i b . t r a d e s 
- Males 
- Females 
Transport and 
c o — w m i cat! on» 
- Hales 
- Females 
Fi nane.,ins ur. 
- Males 
- Ferø ¿es 
P u b l i c a d a t i n l s t r . 
-- K i l a s 
- F i n í a l e s 
Other services 
• Mijes 
Females 
í>sí-»icee 
- V ia les 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 1 
5 2 , 1 
5 4 , 7 
4 9 , 3 
7 5 , 6 
7 9 , 7 
7 1 , 6 
1 .5 
2 , 0 
1.0 
3 9 , 1 
4 2 , 0 
3 6 , 5 
7 8 , 3 
8 4 , 6 
7 2 , 8 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
3 8 , 0 
4 0 , 2 
3 5 , 7 
6 5 , 8 
7 5 , 6 
5 6 , 9 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 3 
3 7 , 8 
3 4 , 7 
4 1 , 1 
7 4 , 2 
7 6 , 3 
7 2 , 0 
3 , 3 
3 , 7 
2 , 8 
2 8 , 8 
3 1 , 2 
2 6 , 3 
7 5 , 2 
7 8 , 1 
7 2 , 3 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
6 9 , 6 
7 2 , 7 
6 6 , 3 
7 9 , 7 
9 0 , 4 
6 8 , 8 
5 , 1 
5 ,7 
4 , 4 
53 ,9 
5 8 , 3 
4 5 , 2 
6 0 , 9 
9 0 , 1 
7 1 , 2 
1 0 , 8 
1 3 , 4 
8 , 2 
6 2 , 9 
6 6 , 0 
5 9 , 7 
8 6 . 9 
9 0 , 1 
8 7 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
9 , 8 
3 1 , 2 
3 6 , 4 
2 6 , 3 
5 3 , 6 
7 1 , 0 
4 1 , 7 
1 
6 , 2 
6 , 7 
5 , 5 
4 8 , 5 
5 1 , 2 
4 5 , 9 
7 4 , 7 
82,1 1 
6 7 , 6 1 
STRUCTURE D'ACTIVITE - PRIKTEMPS 1961 
TAUX D'ACTIVITE PAR GROUPES D'AGE (») 
14 -- 15 an« 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femme»; 
16 19 ans 
0 , 7 8 
0 , 3 3 
0 , 7 8 
1,00 
0 , 7 4 
0 , 8 7 
1 ,05 
0 , 9 5 
1,04 
1 ,07 
1,32 
0 , 8 4 
1 ,05 
0 , 9 9 
1,40 
1 ,11 
0 , 7 7 
0 , 8 4 
0 , 7 3 
1 ,27 
1 ,03 
0 , 8 5 
0 , 4 7 
1,06 
0 , 9 6 
1,06 
0 , 6 8 
0 , 2 6 
0 , 6 7 
( 1 , 0 0 ) 
0 , 7 0 
0 , 9 1 
1 ,07 
1,02 
1 ,21 
1,42 
1,24 
1 ,12 
1 ,09 
1,22 
1 ,39 
1 ,17 
0 , 6 7 
0 , 8 6 
0 , 7 2 
1 ,13 
0 , 6 6 
0 , 9 2 
0 , 7 6 
0 , 9 2 
0 , 9 7 
1 ,01 
0 , 6 9 
0 , 5 0 
0 , 7 1 
0 , 7 4 
1,00 
1 ,37 
1 ,21 
1 ,47 
1 ,65 
1 ,28 
1 ,50 
1 ,28 
1 ,51 
1 ,38 
1 ,08 
0 , 4 3 
0 , 7 0 
0 , 7 2 
1 ,64 
0 , 4 0 
0 , 6 8 
0 , 4 4 
0 , 6 0 
0 , 8 2 
0 , 6 3 
1 ,03 
( 0 , 3 7 ) 
0 , 5 9 
( 1 , 5 0 ) 
0 , 8 4 
1,27 
1,05 
1 ,21 
1,12 
1 ,29 
1,34 
0 , 9 4 
1 ,12 
1,16 
1 ,28 
1 ,03 
0 , 8 5 
1 ,00 
0 , 8 1 
1 .35 
0 , 9 1 
1 ,10 
0 , 5 7 
0 , 8 6 
0 , 9 5 
0 , 9 8 
0 , 6 6 
0 , 9 6 
0 , 7 4 
0 , 9 0 
1 ,17 
1 ,02 
1 ,20 
1 ,39 
1 ,21 
1 ,09 
1,20 
1 ,10 
0 , 9 7 
1 ,11 
1 ,23 
0 , 5 3 
0 , 8 9 
1,14 
1,06 
0 , 7 1 
0 , 9 5 
0 , 9 5 
0 , 9 7 1 
1,06 
0 , 6 7 
0 , 8 9 
1 ,18 
0 , 8 1 
1,22 
1 ,01 
1 ,09 
1 ,07 
1 ,19 
1,20 
0 , 9 2 
1 ,03 
1 ,15 
1,34 
1,04 
0 , 6 7 
1 ,21 
0 , 9 7 
1 ,77 
0 , 9 1 
0 , 9 6 
0 , S 4 
0 , 6 4 
0 , 9 6 
) ,9S 
0 ,54 
: 
( 0 , 7 1 ) 
1,00 
( 1 , 2 0 ) 
1,47 
1,38 
1,17 
1,24 
1,21 
1,20 
1,24 
1,38 
1,09 
0 , 7 9 
1 ,03 
1,28 
1,23 
1,00 
1,15 
0 ,64 
0 , 7 5 
1,07 
0 , 9 6 
1 ,07 
0 , 7 9 
1 ,21 
0 , 9 8 
1,14 
1 ,25 
1 ,39 
( 1 , 5 4 ) 
1 ,18 
1,18 
1 25 
1 ,23 
0 , 7 9 
1,59 
0 , 6 9 
1 ,47 
0 , 9 9 
0 , 7 3 
0 , 3 8 
0 , 8 3 
0 , 8 4 
0 , 9 9 
0 , 9 0 
0 , 5 6 
( 0 , 6 0 ) 
1,00 
1,03 
1,64 
1,65 
2 , 0 0 
1,41 
1,75 
1,47 
1,50 
1,39 
1,74 
1,17 
1,32 
0 , 6 5 
1,48 
( 0 , 4 2 ) 
1,83 
0 ,48 
0 ,56 
0 ,32 
0 ,80 
0 ,76 
1,10 
0 , 7 2 
0 , 3 8 
0 , 8 6 
0 , 7 9 
1 ,04 
1 ,13 
( 1 , 0 6 ) 
1 ,18 
1 ,31 
1 ,25 
1 ,11 
1 ,19 
1 ,33 
1 ,10 
0 , 7 3 
0 , 9 7 
0 , 8 3 
1,42 
0 , 8 5 
0 , 8 9 
0 , 5 7 
0 , 8 3 
0 , 9 3 
0 , 9 9 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
20 --_24_ao*j 
Homn-ΐβ et femmes 
Hûmaiec 
FeiîîRies 
PART DABS LES ACTIVlÎi;;. ECOSOWIQUKS 
Coefficient de sur ou de sous-représentation 
Agriculture 
- Herunee 
- Femmes 
Energie et eau 
- Hommes 
- Femmes 
Minéraux non énerg. 
- Hommes 
- Femmes 
Métaux, aécanique 
- Hommes 
- Feinmeß 
A u t r e s i n d u s t r i e s 
■ ¡ t n u f e c t u r i è r e s 
- Hommes 
- Femme» 
Bâtisent et génie 
civil 
- Hommes 
- Femmes 
I n d u s t r i e 
- Hommes 
- Ferrates 
Cc m ret 
- Hommes 
- Fetwnes 
Transport et 
coauunications 
- Hommes 
- Femmes 
C r é d i t , 
- Hommes 
- Feinnes 
Ada i - î - i s t r , g é n é r a l e 
- Ho<ï£VÎS 
- Ferirne« 
Aut*ee c e r v i c e s 
- He rrr.es 
- Ferrinee 
Serv . lui« 
- Hoinraes 
- Fr.i.ines 

STRUCTURE OF REGISTERED 
UNEMPLOYMENT 
YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS 
IV STRUCTURE DU CHOMAGE 
ENREGISTRE 
JEUNES DE 14 A 24 ANS 
BR 
Deutsch 
land /^ x 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmartt EUR 9 
NUMBER REGISTERED (χ 1000) 
October 
NOMBRE DES CHOMEURS INSCRITS (x 1000) 
Octobre 
Males and 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1380 
1981 
1982 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
287.4 
257.0 
267,8 
246,0 
192.3 
224.6 
375.0 
551.1 
484.4 
491.7 
557.8 
619.2 
684.9 
735.9 
938.0 
1 009.4 
913.5 
791.4 
931.7 
1 141,0 
1 274 1 
143.3 
108.2 
108.4 
94.9 
67,7 
88.7 
171.7 
297.6 
143.6 
148.8 
159.4 
151.1 
124.6 
135.9 
203.3 
253.5 
199.3 
181,0 
203.4 
231.5 
249.7 
273,1 
388.0 
433.0 
461.3 
375,8 
425.5 
505.0 
592.0 
285.1 
310.7 
354.4 
387.7 
435.2 
462.8 
550.0 
576.4 
452,2 
415.6 
506.2 
636.0 
682.2 
females 
87.2 
88.0 
92.7 
98.4 
97.7 
131.3 
202.3 
274.3 
I i 
108.0 
122.3 
141.8 
149.5 
153,0 
176.1 
213.4 
2430 
Hommes 
0.585 
0.6O5 
0.680 
0.654 
0,935 
1.232 
e t femr 
362.4 
643.9 
741.4 
710.5 
522.5 
855.0 
1 195.0 
1 303.1 
Males Q Hommes 
57.1 
50.9 
48.7 
47,0 
42.4 
65.7 
109.3 
152.1 
44.9 
44.2 
52.6 
55.5 
53,2 
67,5 
88.4 
00.7 
0.308 
0,242 
0,258 
0,230 
0,384 
0.541 
Females j_J Femmes 
30.1 
37,1 
44.0 
51.4 
55.3 
65,6 
93.0 
122.2 
63 1 
78.1 
89.2 
94.0 
99.8 
108.6 
125.0 
142.3 
0.277 
0,363 
0,422 
0,424 
0.551 
0.691 
242.4 
387.7 
422.5 
397,7 
283.9 
493.1 
716.4 
787.8 
120,0 
256.2 
318.9 
312.8 
238.6 
361,9 
478.6 
515.3 
27.9 
35.5 
48.8 
18.5 
23.5 
31.1 
9,4 
12.0 
17.7 
52,8 
37,9 
60.1 
70.0 
70 7 
2 8 0 9 * 
W9 * 
3 143 · 
4 171 * 
4 T « * 
23.1 
12,1 
26.7 
32.7 
33,1 
1 Ì2U * 
1 0 9 6 * 
1 459 » 
2 0 3 5 * 
1ΊΙ%' 
29,7 
25.8 
33.4 
37.3 
37,5 
H 85 · 
R O I ♦ 
1 684 * 
2 136 * 
l î i . 3 · · 
SHARE IN 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
TOTAL REGISTERED UNEMPLOYMENT (%) 
O c t o b e r 
23,6 
28.6 
29,4 
28.5 
26.1 
27.3 
29.8 
30.3 
47,7 
48.0 
46,3 
46.1 
46.3 
46.4 
46.9 
46.4 
Males and 
58,2 
47,3 
51.4 
54.0 
51.1 
PART DANS LE 
TOTAL DES CHOMEURS ENREGISTRES (%·) 
females 
41,3 
42 .9 
44,8 
47,3 
47,1 
47.2 
47.4 
46.3 
υ 
44.0 
42.3 
41,9 
42.3 
41.1 
41,4 
41,3 
40,4 
Η ommes 
58.4 
57.3 
58.6 
53.3 
51,8 
50.9 
et femmes 
36,6 
44,0 
45,7 
44,8 
38,2 
41.4 
40.0 
39.5 
25.2 
27.5 
29,5 
Octobre 
43.1 
30,9 
32,6 
31.0 
29,0 
4 6,3 
if l 
¿,18 
Males Hommes 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1975 
1976 
1977 
1978 
197S 
1980 
1901 
; ; * 2 
26.4 
24.8 
25.6 
24.4 
21.4 
24,1 
27,9 
30.3 ' 
3 U 
32.2 
32,7 
31.8 
29.6 
29,9 
31.a 
30.3 
39.7 
39.1 
37.1 
37,3 
37,6 
38.4 
40.3 
40,4 
55,5 
55,2 
53,9 
53.6 
53.4 
52.9 
52,9 
Õ2.2 
51.4 
41,4 
44,7 
46,7 
46,7 
67.2 
54,3 
58.9 
61,6 
55,8 
35.7 
34.9 
35.6 
36,4 
34.7 
37.2 
38,3 
37.6 
Females 
58.8 
62.5 
62,8 
65.1 
65.0 
64,5 
65.7 
55,2 
39,0 
37.2 
38,2 
40,2 
39.0 
40.6 
39.8 
38.0 
Π 
48,4 
45,9 
44.5 
43,7 
42.3 
41.8 
42,4 
42 3 
52.5 
50.2 
46.9 
41.7 
39.8 
42.5 
Femmes 
66,9 
63.4 
69,1 
62.8 
65,6 
60,3 
30,9 
36,2 
37,3 
36,6 
30,7 
34,9 
34.0 
34.0 
5 8 4 
65.3 
65,1 
62,7 
54.0 
55,8 
54,3 
52,8 
21,8 
23,8 
25.0 
36,( 
39.( 
43, : 
43,0 
22,5 
26,8 
25,7 
25,1 
43.1 
37,4 
) 39.4 
j 37,8 
i 33,8 
39 7 « 
î·», 5« 
36A· 
3 6 , 6 « 
3 6 , 6 * 
5 4 , 3 » 
<·6,9 , 
50,14 ' 
to,a * '··■?,3 « 
(. !- ! (2) Juil. 197b-1978 
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STRUCTURE OF REGISTERED 
UNEMPLOYMENT (cont.) 
YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS 
IV STRUCTURE DU CHOMAGE 
ENREGISTRE (suite) 
JEUNES DE 14 A 24 ANS 
January 
Janvier 
February 
Février 
Maren 
Wars 
April 
Avril 
May 
Mai 
June 
Juin 
July 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
October 
Octobre 
November 
Novembre 
December 
Décembre 
MONTHLY TREND 1979-1982 EVOLUTION MENSUELLE 1979-1982 
Males and females [ ; Hommes et femmes 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
5449 
607.0 
693.1 
8407 
903.1 
830.9 
970.9 
! 0 1 7 4 
532.8 
583.3 
677.3 
817.8 
912,5 
7899 
931 7 
! 060.1 
2623 
397 7 
511.9 
5620 
661 1 
7875 
891 6 
780.4 
9299 
ι 132.4 
4987 
542.1 
650.2 
7664 
843 5 
801 7 
895 8 
ι 127 9 
184.5 
179 1 
481 2 
519.8 
6379 
7398 
824 6 
8282 
9023 
1 1445 
BR D E U T S C H L A N D 
2230 
379.4 
F R A N C E 
471.7 
501 3 
637 2 
739 9 
495.1 
5319 
683.3 
774.2 
ITALIA 
8599 
8002 
937 8 
: 1609 
828.7 
8049 
958.9 
1 150.0 
534.0 
568.0 
735.0 
816.3 
832,7 
7B5.7 
971.9 
1 170.9 
192.3 
224 6 
375.0 
551.1 
640.5 
688.8 
871.1 
950.2 
882.5 
837.9 
998.1 
ι 247.5 
6849 
735.9 
938.0 
10O9.4 
791.4 
931.7 
1 141.0 
1 274.1 
672.6 
743.8 
935.8 
994.4 
805,6 
930.8 
999.8 
1287.0 
359.6 
530.5 
657.9 
737.0 
916,8 
963.7 
810.9 
955.9 
1000.4 
1288.8 
N E D E R L A N D 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
131.1 
133.8 
162.8 
207 6 
126.2 
123.8 
158.1 
202.2 
1979 
1980 
1981 
1982 
524 7 
538.6 
931.0 
1 1536 
95.7 
97.0 
146.8 
215.7 
20.7 
32.9 
41 7 
50.6 
47,4 
75.2 
80.6 
92.2 
92.6 
146.3 
214 4 
1979 
1980 
1981 
1982 
0.429 
0,624 
0,787 
0.992 
0.555 
0.567 
0.744 
0,926 
510.1 
536.4 
9289 
1 130.1 
20.7 
33.5 
41.6 
53.6 
49 9 
74 4 
76 4 
84,2 
84.2 
144.8 
205.5 
124.3 
119.1 
152.7 
1944 
0.471 
0484 
0740 
0 852 
480.5 
5249 
9165 
1 095.7 
19.9 
333 
42 1 
50.8 
45.8 
67.1 
725 
3 168.4 
3 928.6 
77 8 
81.6 
1405 
202 7 
114.9 
1149 
151.0 
187 5 
0.445 
0.405 
0638 
0.826 
451.4 
551.1 
917.2 
1 104 1 
206 
32.9 
42.1 
42 8 
442 
65 6 
70 4 
79.4 
85.5 
1463 
207.3 
109.4 
110.7 
1480 
1806 
0.424 
0.327 
0.6O8 
0729 
449.0 
547.9 
938.7 
ι 088.9 
206 
32.3 
41 8 
37 0 
41 6 
57 6 
62.9 
2 3 3 3 7 
91 2 
101.2 
168.0 
237 8 
1017 
119.1 
193.6 
257.8 
BELGIQUE/BELGIE 
106.2 
110.0 
149.1 
178.3 
153.1 
161.0 
200.5 
227 4 
L U X E M B O U R G 
0.386 
0.329 
0.556 
0.765 
0.523 
0.433 
0.669 
0.816 
UNITED K I N G D O M 
536.7 
694.9 
1050.0 
1 1849 
650.4 
884.0 
1 170.2 
1297.0 
I R E L A N D 
22.2 
32.6 
43.8 
242 
34.3 
47.1 
D A N M A R K 
34.2 
43.3 
543 
583 
39.8 
46.1 
54.5 
548 
EUR 9 
3 252 6 
3 984.1 
108.2 
127.9 
201.9 
268.2 
164.9 
177.3 
217.6 
244.8 
0.535 
0.468 
0.729 
0.841 
634.0 
916.1 
1 210.8 
1 367.9 
25.6 
35.1 
48.5 
39.2 
52.9 
64.7 
67.5 
103.5 
129.8 
203.3 
271.4 
162.3 
180.8 
219.3 
247.7 
0.590 
0.595 
0.889 
1.033 
5662 
891.5 
1234.7 
1382.6 
26.1 
35.2 
47.8 
37.5 
55.5 
66.6 
68.7 
3 035.6 
4 004.2 
4 7682 
97.7 
131.3 
202.3 
274.3 
153.0 
176.1 
213.4 
243.0 
0.680 
0.654 
0.935 
'232 
522.5 
855.0 
1 195.0 
1303.1 
27.9 
35.5 
438 
37.9 
60.1 
70.0 
70.7 
¿•,99 : 
3 1 ­ . 3 * 
*»1?1 * 
<4??6 *­
94,8 
135,7 
205.3 
276.5 
146,5 
169.5 
209.5 
240,3 
0.618 
0.717 
0.965 
1.163 
504,2 
859.7 
1 136.3 
29.1 
36.8 
50.4 
38.7 
63.0 
72.8 
71.0 
»4.6 
142.9 
211.0 
280.6 
141.4 
167.8 
209.4 
238.8 
0,597 
0.738 
0.968 
1510 
494.9 
859.7 
1 109.0 
31.3 
39.0 
54.0 
43.6 
89.2 
76.1 
75.0 
3 922.3 
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STRUCTURE OF REGISTERED 
UNEMPLOYMENT (cont.) 
IV STRUCTURE DU CHOMAGE 
ENREGISTRE (suite) 
N'. L 1 UK IRL DK EUR 9 
REGISTERED UNEMPLOYED BY AGE GROUPS 10 CHOMEURS ENREGISTRES SUIVANT L'AGE ET 
AND DURATION {%) 
October 1982 
KK* HALES AND FEMALES - HOMMES ET FEMMES ·** 
< 3 M0HTHS/M0I5 
3 TO/A 5 MOHTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MOHTHS/MOIS *** TOTAL *»* 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A II MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
»*» TOTAL *** 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS * » * τ α τ A ι. » « " 
LESS THAN 2r) YEARS < 3 MONTHS/MOIS 
MOINS DE 2b ANS 3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
»«» TOTil ««« 
16-17 YEARS/ANS 
18-19 YEARS/ANS 
20-24 YEARS/ANS 
! 7 0 , 4 
! 1 5 , 6 
! 1 0 , 9 
! 3 , 1 
! 100 , Q 
! 6 0 , 9 
! 1 7 , 3 
! 1 4 , 9 
! 7 , 0 
■ 1 0 0 . 0 
! 4 4 , 8 
! 1 9 , 9 
! 2 2 , 5 
! 1 2 . 7 
! 1 0 0 , 0 
! 5 1 , 3 
! I S , 9 
! 1 9 , 5 
! 1 0 , 3 
■ 1 0 0 , 0 
35 
2'> 
3b 
0 
ιυυ 
3; 
21 
~*2 
14 
1 0 0 
32 
22 
.-.'f. 
! P. 
; . " . · ■ 
' ρ 
IO 
: .ι IO' 
9 
1 
4 
1 
8 
.1 
rt ? 
C 
7 
7 
î 
3 
Ί 
4 
ί 
4 1 , 8 ! 
1 6 , 7 ! 
1 4 , 1 ! 
2 7 , 3 ! 
1 0 0 , 0 ! 
3 9 , 6 ! 
1 0 , 4 : 
1 4 , 3 ! 
3 5 . 7 ! 
1 0 0 , 0 ! 
? 9 , 1 ! 
1 0 , ·> '. 
1 3 , 9 ! 
4 6 , 1 ! 
1 0 0 , 0 '. 
3 4 . 6 ' 
1 2 , 3 ! 
1 4 , 0 ' 
3 9 , 1 '. 
100 , 0 ·. 
37 
39 
16 
7 
100 
35 
32 
1* 
19 
100 
?ί, 
? ι 
'Ί< 
?.·> 
100 
ζ * . 
27 
1 9 
?<-
100 
2 
4 
3 
0 
0 
·, 
0 
3 
5 
0 
7 
Ï , 
6 
3 
0 
S 
5 
5 
2 
0 
6 4 
14 
9 
i i 
loo 
36 
36 
8 
l i 
100 
28 
19 
16 
¿5 
100 
32 
21 
15 
31 
100 
6 
6 
7 
2 
0 
7 
α 9 
4 
0 
5 
; 7 
1 
0 
3 
1 
3 
3 
0 
L'ANCIENNETE (%) 
Octobre 1982 
! 5 4 , 1 
! 2 8 , 2 
! 1 1 , 3 
! 6 , 3 
! 1 0 0 , 0 
■ : ! 3 7 , S 
! 2 0 , 0 
! 2 0 , 5 
' 2 2 , 1 
'■ 1 0 0 , 0 
! : ! 3 2 , 2 
ï 1 ^ 1 
! I e! 2 
■ í ^ o l o 
'■ '■ 3 8 . 4 
' 1 9 , 8 
'■ 1 7 , 9 
! 2 3 , 9 
! 1 0 0 , 0 
6 8 , 8 
1 9 , 7 
9 , 0 
2 . 5 
í o o . o 
5 3 , 8 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 . 7 
l i i . C 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
ι ο ο , ο 
4 7 , 3 
1 4 , Ί 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 2 
1 5 , 1 
» . ,1 
7 
1 0 0 , 3 
7 1 , 6 
1 9 , 6 
6 , 5 
2 . 3 
ι ο ο , ο 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
5 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 , 7 
1 7 , 2 
5 , S 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 ! 
2 2 , 4 ! 
1 4 , 2 ! 
1 4 , 9 ! 
Ι Ο Ο , Ο ! 
3 3 , 6 ! 
1 9 , 3 ! 
2 2 , 2 ! 
2 0 , 0 ! 
ï ί - . " , 
3 3 , 7 ! 
ί fi , Β ' 
1 8 , 7 · 
3 7 , 6 
18 , S ■ 
19 , 0 ! 
2 4 , 3 ; 
; OC', ο ■ 
«κ» MALES - HOMMES *** 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
»** TOTAL «»* 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
«*· TOTAL «»« 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
»** TOTAL *** 
LESS THAN 25 YEARS < 3 MONTHS/MOIS 
MOINS DE 25 ANS 3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
·»» TOTAL »»» 
16-17 YEARS/ANS 
18-19 YEARS/ANS 
20-24 YEARS/ANS 
7 0 , 1 ! 
1 5 , 3 ! 
1 1 . 5 ■ 
3 . 1 ' 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
1 6 , 6 
1 5 . 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
1 2 . 1 
1 0 0 . 0 
5 2 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
31 , 4 
2 3 , 4 
4 2 , 7 
2 , 6 1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
4 5 , 3 
2 2 , 2 
ιοο,ο 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
2 7 , 9 
2 7 2 
1 0 0 , 0 
21 . 2 
1 6 , 7 
' 4 2 , S 
! 1 9 , 7 
! 1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
1 7 , 4 
1 2 , 1 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
1 1 . 0 
1 3 , 4 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 0 , 3 
1 3 . 7 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
! 1 2 , 2 
! 1 3 . 3 
! 3 4 , 9 
! 1 C 0 , 0 
3 9 , 6 ' 
3 9 , 2 ' 
1 5 , 6 ' 
5 . 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
3 1 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
2 2 , 5 
2 1 . 5 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
! 3 1 . 4 
' 2 6 , 1 
! 2 0 . 1 
! 2 2 , 4 
1 1 0 0 , 0 . 
6 4 , 1 
1 5 , 3 
9 , 4 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
3 2 . 6 
9 , 9 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
■ 2 4 , 4 
■ 1 0 0 . 0 
5 3 . 3 ! 
2 8 , 2 ' 
1 1 , » 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
1 9 . 4 
2 1 . 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
3 5 , 9 
1 0 0 . 0 
3 6 , 1 
1 4 . 9 
1 8 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 4 ! 
1 9 , 6 ' 
4 , 5 ! 
2 , 5 · 
ι ο ο , ο 
5 2 , 2 
1 4 , 7 
1 6 . 4 
1 2 , 7 
ι ο ο , ο 
4 1 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
2 2 . 3 
• 1 0 0 , 0 
! 4 5 . 1 
! 1 7 , 7 
! 1 7 . 4 
'. 1 9 , 4 
1 1 0 0 . 0 
8 3 , 5 ! 
1 3 . 3 ! 
2 , 9 ! 
0 , 4 ! 
1 0 0 , 0 > 
7 5 , 3 ' 
1 4 . 0 
5 . 3 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 5 . 4 
5 , 0 
2 . 6 
■ 1 0 0 , 0 
! 7 6 , 3 
: 1 6 , 3 
! 5 , 1 
! 2 . 3 
noo, o 
4 9 , 0 
2 2 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 9 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
■ 3 7 , 1 
! 1 7 , 4 
! 1 9 , 2 
! 2 6 , 4 
! 1 0 0 , 0 
««« FEMALES - FEMMES ««« 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
»»» TOTAL «»» 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
«»» TOTAL «»» 
< 3 MONTHS/MOIS 
3 TO/A 5 MONTHS/MOIS 
6 TO/A 11 MONTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
·«« TOTAL »»·< 
LESS THAN 25 YEARS < 3 MONTHS/MOIS 
MOINS DE 25 ANS 3 TO/A 5 M0NTH5/M0IS 
6 TO/A 11 MOHTHS/MOIS 
> 12 MONTHS/MOIS 
■*■*" TOTAL *'** 
16-17 YEARS/ANS 
18-19 YEARS/ANS 
20-24 YEARS/ANS 
! 7 0 . 6 
! 1 5 . 4 
! 1 0 , 5 
■ 3 , 1 
! 1 0 0 , 0 
! 6 0 , 7 
! 1 4 . 1 
! 1 3 , 9 
! 7 , 3 
' 1 0 0 , 0 
! 4 2 . 9 
! 2 0 , 7 
! 2 3 . 0 
! 1 3 , 5 
! 1 0 0 , 0 
! 5 0 . 3 
! 1 9 , 5 
! 1 9 , 4 
< 1 0 . 4 
' 1 0 0 , 0 
SO, 9 
3 0 . 7 
1 7 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
2 4 , 5 
2 6 , 8 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
2 2 , d 
2 6 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
2 3 , q 
2 6 , ò 
' 3 , 1 
! 0 0 , 0 
3 8 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
2 9 , 2 
ι ο ο , ο 
3 9 . 4 
1 0 . 0 
1 4 , 7 
3 5 . 4 
1 0 0 , 0 
2 7 . 9 
1 1 . 7 
1 4 , 1 
4 6 . 3 
1 0 0 , 0 
3 3 . 6 
¡ 2 . 4 
1 4 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 9 , 7 
1 6 . 9 
4 . 3 
1 0 0 , 0 
2 5 . 4 
3 2 , 6 
1 4 . 7 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
1 9 . 1 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 . 5 
2 9 . 3 
! S . 7 
2L . 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 ! 
1 3 , 4 ! 
9 , 5 ! 
1 1 . 5 ! 
1 0 0 . 0 ! : ! 
3 4 , 8 ! 
3 9 . 0 ! 
4 . 0 ! 
1 4 , 2 ! 
1 0 0 . 0 ! 
2 4 , 0 ! 
1 9 , 0 ! 
1 6 , 3 ! 
4 0 , 4 ! 
10 0 , 0 ! : ' 
2 7 , 7 ! 
2 0 , 4 ! 
1 5 , 0 ! 
3 6 . 5 ! 
1 0 0 , 0 ! 
5 5 . 2 ! 
2 4 , 2 ! 
1 0 , 6 ! 
6 , 0 
! 1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
■ιοο,ο 
35, 
17, 
20 , 
2 6 , 
■loo, 
4 1 , 9 
2 1 . 1 
17 ,7 
1 9 , 3 
! 1 0 0 , 0 
6 4 . 0 
H . 7 
9 ,9 
2 . 4 
1 0 0 , 0 
5 6 . 2 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
9 ,3 
1 0 0 . 0 
4 7 , 4 
19 .6 
19 .6 
13 ,0 
1 0 0 . 0 
5 1 . 1 
19,7 
1 7 , S 
1 1 . 5 
10 0 . 0 
7 7 , 4 
1 6 , 6 
5 . 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 0 , 4 
7 . Î 
2 , 9 
1 0 0 . 0 
7 2 . 3 
1 7 , 0 
6 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
1 7 . 9 
t , 5 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
2 1 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
ιοο,ο 
41 ,0 20,8 20,4 17,8 100,0 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 9 . 6 
1 8 , 9 
2 3 , 4 
1 0 0 . 0 

METHODOLOGICAL NOTE 
The unemployment rate presented in this statistical bulletin is 
calculated by up-dating the number of persons without employment and in 
search of employment recorded in the Community labour force survey carried 
out in Spring 1981. The up-dating of the results of the survey has been 
made in proportion to the evolution in the numbers of unemployed recorded at 
employment offices between the period when the survey was carried out and 
the end of March 1983. In calculating the rate of unemployment the number 
of unemployed has been divided by the estimate of the civil working popula-
tion provided by national statistical offices. 
No estimates have been produced for Luxembourg, since there was no 
labour force survey in that country in 1981, nor for Greece, where the 
non availability of series giving the trend in unemployment since the sur-
vey, has prevented the up-dating of the data. 
In Belgium and Ireland the labour force survey was carried out 
in close liaison with the general population census, leading to differen-
ces in methodology in relation to other member states. As a result the 
comparability of the data for these two countries with that of the other 
member states cannot be completely assured. 
For member states where there has been a change of definition of 
registered unemployed between 1981 and 1983, a break in series has been 
indicated in the absolute figures shown. The up-dating on the other hand 
has been effected on the basis of consistent definitions for the whole 
period. 
A more -comprehensive methodological note on registered unemploy-
ment is published in the EUROSTAT "Monthly bulletin - Unemployment". 
The "coefficient of under or over-representation" of young per-
sons has been calculated by dividing the relative figure for young persons 
by the corresponding number for the total of all ages. 
Finally data shown for the total of the European Community have 
been estimated on the basis of the available data and therefore only cover 
in some instances EUR9 or EUR 8. 
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